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Метою «Ліги майбутніх поліцейських» є здійснення діяльності, 
спрямованої на реалізацію та захист прав та свобод, творчих здібностей, 
удосконалення морального та патріотичного виховання молоді, підвищення її 
правосвідомості, що направлено на профілактику скоєння правопорушень, 
бездоглядності та безпритульності, надання їй можливості для самореалізації та 
розвитку творчої активності. Серед головних напрямків діяльності «Ліги 
майбутніх поліцейських» є: організація змістовного дозвілля підлітків та молоді; 
відволікання їх від криміногенних угрупувань та шкідливих звичок; формування 
правової свідомості та правової культури; залучення підлітків до практичної 
правозахисної діяльності; заохочення неповнолітніх з девіантною поведінкою до 
участі у спортивних змаганнях, конкурсах та інших культурно-масових заходах 
тощо. Отже, сьогодні поліція і школа діють як соціальні партнери у 
попередженні делінквентної поведінки у підлітків, використовуючи при цьому 
нові форми, методи та технології роботи з підлітками та молоддю. 
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Враховуючи процеси реформування, що відбуваються в органах і 
підрозділах Національної поліції України, швидкозмінність чинного 
законодавства в правоохоронній сфері, суттєву неукомплектованість 
підрозділів Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області, погіршення криміногенної обстановки в регіоні, пов’язаної з 
подіями на Сході країни, зміну завдань та умов несення служби, 
питання післядипломної освіти на сьогоднішній день набувають 
особливої актуальності в процесі професійної освіти поліцейських 
Донеччини. 
Положеннями Закону України «Про Національну поліцію» [1] 
визначено, що післядипломна освітаскладається з спеціалізації, 
перепідготовки,  підвищення кваліфікації, стажування.Метою 
післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників 
поліції в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб 
держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та 
культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функції. 
Зазначені види післядипломної освіти, безумовно, передбачають відрив 
працівників Національної поліції від повсякденного виконання 
службових обов’язків, що для поліції Донеччини, в умовах які склалися, 
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є практично неможливим і невиправданим. З огляду на це, для 
організації післядипломної освіти поліцейських вкрай важливим є 
впровадження інноваційних технологій, можливості яких можуть 
реалізовуватися як при очній, так і при заочній (дистанційній) формі.На 
сьогоднішній день принципово нові можливості в освітньому процесі 
відкривають інформаційні технології, які дозволяють оптимально 
організувати процес професійного навчання поліцейських. Серед таких 
технологій особливо необхідно звернути увагу на впровадження 
електронних засобів навчання, існування яких перейшло з ініціативної 
діяльності навчальних закладів в обов’язкову вимогу, що закріплена в 
законодавстві. 
Донецький юридичний інститут МВС України постійно займається 
проблематикою впровадження електронних засобів навчання, розвиває 
власний інформаційний освітній простір. Науково-педагогічний і 
адміністративно-технічний склад напрацювали певний досвід в 
створенні електронних навчально-методичних матеріалів і використанні 
технологій дистанційного навчання.На сьогоднішній день науково-
педагогічним складом кафедр інституту створено 190 дистанційних 
курсів для здобувачів освіти як на денній, так і на заочній формі 
навчання. Апробація зазначеної інноваційної технології дозволяє 
виділити такі переваги її застосування: 
- можливість вільного доступу здобувачам освіти до всього 
об’єму навчального матеріалу у будь який час; 
- вільне спілкування викладача і здобувача освіти між собою; 
- зручність і зрозумілість у користуванні; 
- можливість доступу з будь-яких пристроїв (стаціонарних 
комп’ютерів, ноутбуків, планшетів, телефонів) з використанням різних 
операційних систем; 
- організація процесу навчання для осіб, які з будь-яких причин 
не можуть відвідувати навчальні заняття в освітньому закладі; 
- широке використання різних методів навчання. 
З огляду на це, вважаємо за необхідне використання можливостей 
дистанційного навчання інституту в процесі післядипломної освіти 
поліцейських кадрів Донеччини. 
Однією із інноваційних технологій, що запроваджені Донецьким 
юридичним інститутом МВС України є створення електронних кейсів 
навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного 
спрямування. Перевагою цієї технології євільний доступ до 
інформаційних матеріалів будь-якого працівника поліції незалежно від 
його територіального місця знаходження з метою використання їх як в 
професійній діяльності, так і в процесі самоосвіти. 
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Засоби дистанційного навчання і електронних кейсів навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін, у тому числі 
«поліцейського спрямування», на сьогодні створюють інформаційно-
освітній портал Донецького юридичного інституту МВС України, який є 
одним із інноваційних способів організації, у тому числі 
післядипломної, освіти і підвищення якості підготовки поліцейських 
кадрів. Впровадження його можливостей у післядипломну підготовку 
поліцейських дозволить реалізувати комплекс завдань, передбачених 
Положенням про організацію післядипломної освіти працівників 
Національної поліції[2], підвищить практичну спрямованість навчання і 
активізує пізнавальну діяльність, що сприятиме сталому формуванню 
професійних компетентностей поліцейських. 
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Актуальність проблеми. Враховуючи участь значної кількості 
працівників Національної поліції (далі − НПУ), військовослужбовців 
Національної гвардії (далі − НГУ) та Збройних сил України (далі − ЗСУ) 
в антитерористичній операції (далі − АТО), яка триває на Сході України 
в сучасних умовах, гостро постала проблема удосконалення медичної 
підготовки особового складу військових та правоохоронних підрозділів 
держави як невід’ємного елементу їх боєздатності. Практика 
(неочікувана гібридна війна) виявила на початкових етапах АТО значну 
неготовність військових формувань (а також й суспільства в цілому) до 
забезпечення виживання військових, поліцейських та населення 
внаслідок ураження сучасними видами зброї на територіях ведення 
бойових дій. На початку проведення АТО до 30 % поранених, яких 
